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蓉 最貯 戯目録 ｡弧 帽 ,欧 k*賢 者鷲 4月 相 文学報 10
錦 港外東方学界治息 48) 石 田 幹之助 6月 東方畢 18
盲 現代相 文学研究文献日銀 篇 雷 冨 5月 大安 V-5
讐 書評 ｢現代梱 文学研究文献目 飯 田 書 郎 2月 中敵 化研究合87錦｣
｢京都大挙文学部漢籍分類日韓(1)｣ 3月 京都大学文筆部 B5,479
Ⅰ 中 固
｢三国要撃史JiEt)(中) 禁書歪業績 15措 ,549% 野 中華書局 246･
瑠 撃 詔 親 遠望量歪 喜芸菱等奈還 152召 講書 60編著)
第藍 豊富妄翠蓑撃左芸富宗 主召 光明日報文畢通産 242
第一部紅色 日中国文学史=-節
北大中文系文学専門化55級案 文 治 平 2月 理論輿賓践 14
鮭編著的 "中国文革史"





















































顧 易 生 4月 復且59-4














































系杜詩研究中 2月 人文雑誌 12
級
駁落雪峰的民族文化論 王 子 野 2月 文撃評論 59-1
嘉翌蕎讃 監 崇 悪語 調 巴 人 2月 文学評論 59-1




















;｢全漢三園晋南北朝詩｣ 丁 福 保 編
｢古典詩歌選讃｣ 李 玄深遥註
開干詩歌章展的基礎和主流問題 徐 景 賢
談談詩歌章展道路的幾個問題 玉 永 生





































｢説詩禦趣額桁｣ 位 涌 芥 6月 董北中華詩苑2研 408
善詩創格 上 ･下 (煮陰難詰) 暢 軒 34BB3･中央日報
諌詩的是非去取 (蕉陰難詰) 宗 庵 137召 中央日報
料場詩話 (煮陰難詰) 陳 中 和 31召中央日報
古琴曲1,2,3,4,5(蕉陰難詰) 朱 詫 英 字鵜 6 中央日報
這諾 票諾 諜 正確方向~許 周 済 3月 論壇 (度門大草) 9
｢中酎 典散文論文集｣ 会誌 憲畠版 2月 北京人民文学出版社164
古典小説人物創造漫談 李 希 凡





評 ≪塊偏戯考原》 胡 念 胎






































江 長 遠 12召 講書 52
2 先 秦 文 撃
｢毛詩俸射 乳 馬 瑞 辰 票差警箭 葦影野 酢 6984iF
｢詩経新澄｣ 干 省 吾 董北重文印書館 270
｢詩経研究論文集｣ 金品試 長版 2月 北京人民文学出版社 303
詩経引論 高 亨 2月 ｢詩経研究論文集｣所収















高 手 2月 ｢詩経研究論文集｣所収








































詩経的内容不容- 盃議 貿蒜 ,1月 語聖書畢畢報 (人文科学)
批判中級
西北大畢中文
論詩鮒 表現手法~軒 張西堂 孟宗蓋野蒜 1月 琵禦 撃畢報 (人文科学)先生 "詩経的蛮術表現"
小組
































































孟子引詩天之方顔無湛准解 超 海 金
≪中国古代神話≫ 批判 干 将
関享遥叢 讐古代神話=批判≫答 衰 珂
















3 漠 代 文 畢
司馬遷著作中的思想性和人民性 侯 外 底 2月 逓 園古典散文研究論文集｣
司馬遷是怒様寓歴史人物的俸記
的 季 鏡 准 2月 同 上
"太史公行年考"有問題 郭 沫 若 2月 同 上
讃郭沫若先生 =`太史公行年考' 王 沫 津有問題"后
関干司馬遷之死 郭 沫 若




輿慧孟形先生商権綱 的評債間 童 丹
談薬文姫的《胡茄十八柏》 郭 抹 若
四談案文姫≪胡茄十八粕≫ 郭 沫 若
聞手薬淡的≪胡茄十八相≫ 劉 大 悉
≪胡茄十八拍≫非察改作補語 王 達 津
i胡茄十八拍≫是察文姫作的嘱 ? 李 鼎 文





























封禁慧莞･"竺書房志賀 ㌔ 竺 鷲 岩 窟 要請 畢術月刊 24文的商権
4 三図晋南北朝文撃
｢六朝文禍 註｣ 架 経 論 57年 蒜齢 駅 祭政就志古堂原版




苛康研究 (上) (下) 黄 振 民
?
?? ? ? ? ?
?







論琶康 零 松 林 6月 人文雑誌 14








高 海 夫 4月 人文雑誌13
余 振 古 232召 光明日報文畢通産 252
劉 園 盈 135召 光明日報文畢通産 251
岸 根 滞 135召 光明日報文学遺産 251
劉 持 生 4月 人文雑誌13
蒲 文 苑 6月 人文雑誌14





































従陶淵明的討論談評債古典文学 貿 文 昭作品的尺度問題
.陶淵明評債問題深入討論 (動態)
如何評債陶淵明的討論(動態) 文 伯
漫談 ｢閑情賦｣ 王 幅 民
従陶淵明,李清照討論中想到的 江 九












































-洛陽伽藍記"的現寛意義 黄 公 措 2月 端AkEg古典散文研究論文集｣
腐 "木蘭詩" 呉 伯 篇 6月 詩刊 30
｢水経注等∧種古籍引用書目糞 馬 念 租 編 2月 北京中華書局 161編｣
- 12-
5 唐五代文学
｢唐宋詩学要上｣ 高 歩濠遅達 4月 北京中華書局 417
畢 ｢堅 守一百首｣(古典文学普及謹 皇蓋蓋盟主海 4月 北京中華書局 119
産 物) 嗣輯所柄輯
志 簡許新編 鱒 詩三百首? 津 天 慶
嘉 封違憲新編唐詩三百首≫的-些 陳 友 琴.~ヽ
中 開干 ≪新編唐詩三百首≫ 夏 承 薫
従 i:新編唐詩三百首舞説起 戚 克 家
｢唐代詩歌｣ 王 士 苛
初唐四傑一唐詩札記之二 馬 茂 元
唐代詩人短論 馬 茂 元










｢棉 研究論文集｣ 会話 憲法版 2月 北京人民文学出版敢 434
相 唐代白描 歌 宗IJ.･忘 雲葦護 2月 ｢唐詩研究論文集｣所収
論初麿四傑及其詩 劉 開 揚
揮 "河獄英憲実序目論盛唐詩家 王 遅 照
重雄詩簡論 部 魁 英
傑出的詩人王維 鵠 諸 宗空

































































是謂 諾 覧空堀 鵠 完 結 芸指 系 2月 人文薙誌 12-鮎意見

























劉 開 揚 2月 ｢唐詩研究論文集｣所収
嶺寒次,林楠 2 月 同 上
曹 済 平 2 月 同 上
湯 撃 民 2 月 同 上
華 枕 之 2 月 同 上
馬 茂 元 222召 光明日報文学通産 248
張 籍 1 月 北京中華書局 134
張 園 偉 2 月 ｢唐詩研究論文集｣所収
陳 真 情 2月 購 買古典散文研究論文集｣
任 訪 秋 2 月 同 上
柳 宗 元 3 月 香港虞智書局 600
馬 茂 元 … 召 光明日報文畢遺産 249
(管 )幣 茂芸 2月 清張g古典散文研究論文集｣
郭 沫 若 2月 ｢唐詩研究論文集｣所収
審 互 譲 2 月 同 上
蒲 文 花 2 月 同 上
清 穏 鴻 2 月 同 上
済 園 恩 2 月 同 上






















葉 葱奇編訂 1月 北京人民文学出版社 395
王 靖等許註 1月 北京中華書局 336
金 啓 華 232召 光明日報文革遺産 252
李 商 隠 57年
謝 無 量 2 月
蒲 文 2 月
王 孟 自 2 月
黄 清 士 2 月
選 鉱 2 月
謬 銭 2 月











諭有閣皮目休講間窟 粛 源 非
｢轟夷中詩 杜苛鶴詩｣
最 轟夷中和他的詩 丁 力
近 関千 日帝夷中和他的詩"節-些 単 葉 年文 間題
腎 ｢敦煙襲文字義通乳 蒋 薩 鴻





































































圭 章 4月 南京江蘇文蛮出版社 335











































従封李清照作品的討論説起 王 淑 明
従陶淵明,李清照討論中想到的 江 九
諸本是不是民間文学 ? 蘇 葉 中













｢白石詩詞集｣ 董承秦 校藁 1月 北京人民文学出版赴 219
文天群和他的 "過零丁洋"-詩 胡 致 群(講書札記)
文天秤 ≪念奴橋≫詞塀的 唐 圭 嘩
辛棄疾詞論綱 夏 承 秦
宋代福建女詞人上下(蕉陰難詰)



















































｢董西軌 中的俗語助字 (上) 主賓 謀 晶 53BllB5･大陸雑誌 Ⅹ,Ⅱ-9,10(下)
"乳ロ"和 …鈎菌"~佃 席記講 評 蓮諜品 娃 4月 帽 語文 82官調≫嚢詞研究之-
談 ≪西府記≫的詞語解揮 張 心 逸 4月 中国語文 82
≪乳`口 和 H鈎菌"≫和 4談 ‖西 異 境 鈴 4月 中開語文 82腐記'的詞語解揮≫讃后
｢元好間詩選｣ 都 樹侯選注 4月 北京人民文学出版祉135書影4
｢中州集｣ (金元紙業之-) 元 好 間 4月 北京中華書局2耕 661
中国戯曲舞董蛮術在十三世紀初
葉己経形成一金代侯馬董墓舞 劉 念 五 6月 戯劇研究 59-2
董詞査報告



























































玩 君 2 月
季 思 2 月
文 斗 2 月
達 和 2 月
季 思 2 月























王 大 兆 15.召 光明日報文革遺産 259
陳 志 憲 至…芳 - 大草学報 (社食料率)9
呉 強27,B28日 中央日報
林 漕 表 2月 擢 晒 戯曲研究論文集二集｣






陳 述 桂 2月 同 上
宋 玉 柱 2 月 同 上
評 行 2 月 同 上
周 始 自 1 月 文物 101
雄藩著 中山大草中文系五五級
明清停奇校勘中絶整理
禦府新聾 (譲曲紀要之24) 羅 錦 堂
柴府葦玉 (諌曲紀要之23) 羅 錦 堂
論帯過曲輿集曲 羅 錦 堂










































- (閥干水瀞 ･紅模夢 ･儒林 鹿 賀 3月 人民文学 112
外史)



















































水`瀞 '和 "金瓶梅"在我国現 李 希 凡 2月 ｢明削 ､説研究論文集｣併収寛主義文単車展中的地位
｢衰中部全集｣ 衰 宏 道 2月 香港庚智書局 489
｢天啓崇両南朝遺詩｣ 警苧嘉男乾宴 至箔 質 妄芳菅景響 ㌘析 訂抄
｢七修類稿｣ (明活筆記叢刊) 郎 英 1月 北京中華書局 849圏4
｢精忠記｣ 桃茂良著 中山大草中文系五五級
明清俸奇校勘小組整理 1月 北京中華書局 87
慌 紗記｣ 梁辰魚著 鎚 書芸晶奈孟壷毒脚 1月 北京中華書酎 40
























































妙 中 2月 ｢明清小説研究論文集｣所収
劉 菓 秋 2月 同 上
徐 仲 元 2月 同 上
魯 国 東 351召 光明日報文学通産 261
超 景 探 2月 硫 ㌘清戯曲研究論文集二割
楊 興 237召 講書 57
陳 抗 1月 北京中華書局 245
賀 光 中 548芳 香港東方畢合出版 263
丁 福 保 編 葦北重文印書館3研
｢飲練室詩話｣(中国古典文学 梁啓超著 郭紹
理論批評叢書) 虞 ･羅根津主編
襲午亭許話 (蕉陰難詰) 杜 負 翁
｢呉梅村詩集集注｣ 典 型 鳳 注








｢緑野仙綜｣ 李 白 川



































王 士 博 2月 同 上
講 =長生殿"俸奇 陳 友 琴 2月 同 上
略談 "長生殿"作者洪升的生平 陳 友 琴 2月 同 上
｢紅槙夢論稿｣ 清 和 森 1月 北京人民文学出版社 231
｢紅棲夢研究論文集｣ 会露 憲法版 2月 北京人民文学出版社 173
略論 "紅槙夢日的時代背景 呉 大 堀 2月 ｢紅槙夢研究論文集｣所収
略論 "紅楼夢"祉合背景 陳 湛 若 2 月 同 上
関千 日時論 紅`模夢'的背景"及
其官 莫 大




2 月 同 上
???
?
請 "紅棲夢"的語言垂術 壬 永 2月 同 上
略談 "紅榎夢"的人物語言 殿 孟 倫 2月 同 上
関干辞賓鉄的典型分析問題 千 云 2月 同 上
"尤二姐之死" 秦 致 侃 2月 同 上
"紅棲夢"第二十五回的一種解揮 郭 抹 若 2月 同 上
曹雪芹的卒年 取 zF 伯 2月 同 上
曹雪芹卒年間雷的商討 骨 炎 亮 2月 同 上
"紅楼夢"后四十回的作者問題 王 侭 嘩 2月 同 上
平心論高顎 林
語 堂 …精 華董蓋至芸曇軍 軍票真空禁
高顎手足 4:紅槙夢稿本≫的車現 (響)




闇` 蒜 兼辞 儀 鵠 翫 -^ 琵 慧筆墨巌 …塁算 入文雑誌 11民性"中 的資産階扱観鮎 槙赦
何必故弄玄虚(欄 曹雪芹八種) 曹 春 林 5B8% 2講書 50






最 評 "試論 儒`林外史'的思想性'ま




































畢 来 2月 同 上
鷹頑豊実講 評的態度衆評債 念 如 2月 同 上
談老残汲記 (煮陰難詰) 呉 強 4BH3,中央日報
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? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
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? ? ? ?
? ? ? ??
魂 建 功 5月 劇本 88
年的大学生文娯活動
略速 =五四=以来話劇的戦闘俸
統一護 ≪-五四"以来話劇劇 曲 六 乙 247召 議書 59本選≫
山王品 新文学所受外囲文撃的 王 堵 五月 新建設 128
五四時期俄鮒 文孝和其他欧洲 悪 意 要 覧 5月 北京大学鞘 (人文科学)16園家的商雨謬和介紹
五謂 畜隻鎧 芳志諸 要子亜 宗 悪 霊 5月 同 上






斯 ･列寧 ･斯大林著 4月
作編詳局研究室編著


















魯迅奮詩集注 張 向 天
































































































































李滴秋 (蕉陰難詰) 杜 負 翁
介紹 ≪李大釧選集≫ 陳 文 斌
247召 議書 59




?? ??? ?学術月刊 25
中央日報
講書 59
共空売葦笑露 妻聖妾炉崇誓文 貿 芝 4月 文学評論 59-2
三`一八"郡一天一回憶我的父親 李 星 華 5月 人民文畢 114李大釧
談劉半農的詩 李 岳 南 3月 詩刊 27
11 比 較 文 撃












LiuHsieh:THE LITERARY MINDAND THECARVING OF DRAGONS.A
studyorthoughtandpaterninChineseliterature･tr･byVincentYu-chung
Shih.ColumbiaUniversityPress.New York.1959.
TheBrideofChaoChung-chin.(Yueh-fu Songs).tr.byEricEdneyandTsao
Tun.CL 1959,4,pp.3-17.
TheBull'sEyeandtheGoose'sEyes.(HamFable).tr.byYuFan-chin.CL 1959,
3,pp.75-76.
ChangChang:HullingRice.(Poem).tr.by GladysYang.CL 1959,4,pp.
107-109.
ChangTien-yi:TheMagicGourd.tr.byGladysYang.CL1959,6,pp.3-84.
ChenYi:AVisittoMountMokan(Poem).tr.byGladysYang.CL 1959,3,
pp.41-42.
-24-
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